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1,000枚は，1895年に Dr. Franz Stoedtner
（以下博士，1870−1946）によってドイツのベ
ルリンに設立された「学術用映写研究所 

















































ライドでみる古代美術 Die Antike Kunst in 
Lichtbildern』，『工芸と装飾に関するスライ







































































Haffner, Dorothee: “Die Kunstgeschichte ist ein techni-
sches Fach.” Bilder an der Wand, auf dem Schirm 
und im Netz., in Philine Helas, Maren Polte et al., 
Bild/Geschichte. Festschrift für Horst Bredekamp, 
pp. 119−129, Akademie Verlag GmbH, Berlin, 2007
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